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INTISARI 
 
Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin 
pesat, kebutuhan akan teknologi informasi juga semakin 
meningkat. Dalam dunia kerja, perusahaan dituntut untuk 
menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses 
bisnisnya agar dapat bersaing dengan kompetitornya. 
Sehingga seringkali perusahaan membutuhkan jasa dari 
konsultan IT. Namun, perusahaan seringkali mengalami 
kesulitan untuk memilih konsultan IT dan untuk 
mengontrol perkembangan projek teknologi informasinya. 
Dalam pelaksanaannya pun, konsultan IT sering mengalami 
kesulitan dalam melakukan manajemen projek. Oleh karena 
itu, dibangun “Sistem Informasi Kolaboratif Berbasis 
Web Untuk Manajemen Projek Teknologi Informasi”. 
Penelitian ini menghasilkan suatu sistem informasi 
berbasis web untuk manajemen projek teknologi 
informasi. Sistem informasi tersebut dikembangkan 
dengan bahasa pemograman PHP dan framework CodeIgniter, 
serta apache sebagai web server-nya. Database yang 
digunakan adalah mySQL.  
Adanya sistem informasi ini telah membantu 
perusahaan dalam memilih konsultan teknologi informasi 
yang akan digunakan dengan cara melakukan lelang 
projek, serta membantu konsultan IT dan  perusahaan 
klien dalam melakukan manajemen projek yang terkait 
dengan proses perancangan, serta pelaksanaan suatu 
projek teknologi informasi. Manajemen projek yang baik 
dapat memperlancar jalannya proses bisnis perusahaan. 
Keywords: web, manajemen projek, kolaborasi, sistem 
informasi, konsultan teknologi informasi 
 
 
